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Дослідження системи обліку доходів та витрат завжди знаходилося в центрі уваги економічної думки. Це 
пов’язано з тим, що облік витрат і доходів підприємства постійно розвивається і поліпшується у зв’язку з 
удосконаленням комп’ютерної техніки і комунікаційного середовища, методології й організації 
бухгалтерського обліку як основного джерела інформації про доходи і витрати підприємства. Актуальність 
даної теми також пояснюється тим, що в результаті аналізу доходів та витрат ми можемо оцінити фінансовий 
результат, що визначає ефективність діяльності підприємства; чітка побудова бухгалтерського обліку витрат 
відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного 
засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень.  
У вітчизняних наукових виданнях обліку доходів та витрат приділяється значна увага. Проте ці питання є 
настільки широкими, що залишаються й зараз актуальними для багатьох науковців. Питання, пов’язані з 
проблемами обліку витрат і доходів та перспективами їх вирішення в Україні, знайшли певне відображення у 
роботах І. Білоусової, С. Михалевич, В. Моссаковського, Т. Сльозко та інших вітчизняних вчених.  
На сьогодні проблемними питаннями в обліку доходів та витрат є: 
1. Проблема повноти та своєчасності відображення їх у системі обліку. Ця проблема стосується всього 
нашого суспільного ладу, системи влади, способу життя, системи оподаткування, тіньового сегмента 
української економіки.  
2. Проблема забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності вихідної інформації 
про витрати та доходи підприємства. Не згрупована, належно не оформлена інформація може на деякий час 
гальмувати процеси обробки інформації, занизити або завищити деякі витрати і доходи. 
3. Проблема створення єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку та 
контролю за витратами  і доходами підприємства. Така інформаційна база необхідна Україні, адже 
матеріаломісткість вітчизняної продукції у два-три рази вища, ніж у країнах Заходу.  
4. Проблема встановлення оптимального співвідношення обсягів автоматизованих і неавтоматизованих 
обліково-контрольних робіт та визначення  їхньої ролі у скороченні необґрунтованих витрат й зростанні 
поточних доходів підприємства. 
5. Проблема матеріально-технічного та організаційного забезпечення полягає в недостатньому 
забезпеченні підприємствами сучасними матеріально-технічними засобами, невисоким рівнем організації та 
ефективності ведення первинного та зведеного обліку, формування звітної інформації.  
У зв’язку з вищенаведеним ми вважаємо, що для того, щоб забезпечити достатню аналітичність 
інформації про доходи та втрати підприємства, її потрібно завчасно перевіряти щодо відповідності сучасним 
вимогам: порівняння, однозначності тлумачення, достовірності, дохідливості й доречності. Нормативна база 
України є застарілою. Створення нової нормативної бази допоможе навести лад в обліку витрат підприємства і 
не дасть можливості їх завищувати. Облікова політика розробляється і затверджується в кожній фірмі щороку. 
У ній необхідно закріпити порядок ведення обліку для цілей оподаткування. Податкова політика повинна 
містити в собі повну і достовірну інформацію про порядок віддзеркалення господарських операцій за звітний 
період, а також відомості для контролю за правильністю, повнотою і своєчасністю розрахунку сплати податків 
до бюджету.  
На нашу думку, від того, як фірма враховує доходи, залежить величина її податку на прибуток. Тому 
кожному підприємству необхідно прописати в обліковій політиці для цілей оподаткування способи визначення 
виручки, її класифікацію, а також як відображати доходи, які відносяться до декількох звітних періодів. Кожне 
підприємство повинне розробити послідовну стратегію, яка б передбачала оновлення, закупівлю, 
облаштування, використання й фінансування матеріально-технічних засобів, проведення організаційних 
заходів, спрямованих на виведення підприємства на новітні простори інформаційної економіки. Вважаємо, що 
розробка єдиних інформаційних норм та нормативів для обліку доходів та витрат сприятиме наведенню 
елементарного порядку та дисципліни на підприємстві, тому необхідно законодавчо вирішити ці питання.  
Наведені шляхи вирішення проблем обліку доходів та витрат підприємства дозволять зменшити частку 
тіньового бізнесу в Україні, наблизити їх облік до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, скоротити 
непродуктивні витрати та неопубліковувані доходи підприємства. Облік доходів і витрат має перспективи для 
подальших досліджень, що будуть залежати від законодавчих змін в бухгалтерському обліку, видів економічної 
діяльності, форм власності, системи оподаткування підприємств.  
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